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En la zona roja todos esperan como una 
liberación el avance de las tropas nacio-
nales, dijeron numerosos evadidos que se 
pasaron ayer a nuestras filas, hambrien-
tos y extenuados ] 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
fc'jército del Monte.—Sin novedai en todos los frentes, con 
ligeros tiroteos y cañoneo sin importancia, hibiénd >se pasa-
do a nuest.as filas nunerosos ¿vadidjs de la zona roja, 
hambrientos y extenu. dos, que fueron aten lidos p^r naes 
tr s so l ía los y algunos de ellos hospitalirados en nuestros 
sanatorios. Se mi t raban extran-idos i t l orlen y bienestar 
de la zona naciondl, de la abun ianci i y buena ca'idal de! 
pan, así como de todos los v veré-». Minif^staron qae si se 
lo permitiesen se desplaz-iria la zona roja, donde todos 
esperan como una liberación el avance de las tropas na 
cion MÎ S, 
Ejército del Norte.—Fueron recházalos pequeños ataques 
en los sectores de Granula y Córdoba, salienio el enemigo 
fuertemente quebrantado de todos e los. 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA EL LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE FLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES EL QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
Se hace justicia en Málaga j 
Málaga Funcionan con to- j 
da normalidad los tribunales 
de Málaga y ante ellos van des-
filando todos los dirigentes 
marxistas, a quienes se juzga 
con absoluta imparcialidad. Se 
tiene gran benevolencia con los 
que comprueban figuraron en 
organizaciones marxistas a la 
fuerza y, como demostración, 
está el hecho de que se han 
pronunciado muchas senten-
cias absolutorias. 
Interesantes declaraciones de 
un marino 
Málaga Un marino que 
ha declarado ante el tr ibunal 
mili tar ha dado interesantes 
detalles en relación con la do-
minación roja en la Marina 
española. Dijo que las dos ter-
ceras partes de la oficialidad 
de los barcos fué asesinada, 
agregando que en el "España 
núm. 5", que fué llevado a 
Cartagena, se ametra l ló impu-
nemente a los oficiales y ma-
rinos que se habían sumado al 
movimiento nacional, va l ién-
dose para este cr imen de ame-
tralladoras. 
Convenio húngaro- Ing lés 
L o n d r e s — S e g ú n un men-
saje de la "Press Asociation", 
Gran Bre t aña y Hungr ía han 
firmado un convenio regulan-
do las comunicaciones aéreas 
^ntre ambos países , 
Las armas de las marxistas 
Berna Un importante pe-
riódico de Praga ha publicado 
un interesante ar t ículo decla-
rando que los rojos españoles 
compran grandes cantidades 
de material de güera en Che-
coeslovaquia, y que en la zona 
marxista española existen su-
cursales de dos importantes 
fábricas de material bélico. i 
. • - I 
Revelaciones de un diario 
a lemán 
Berlín.-—El importante dia-
rio a lemán "Angri f f" publica 
un ar t ículo diciendo que se es-
tán realizando activos traba-
jos de fortificación en la f ron-
tera checoaustriaca. Para evi-
tar la divulgación de esto, exis-
te gran vigilancia, obl igándo-
se a los obreros que en ella 
trabajan a prestar juramento 
de silencio. Estas fortificacio-
nes se hallan a 40 ki lómetros 
de Viena, por lo tanto a t i ro de 
cañón de la capital aus t r í aca . 
En Inglaterra faltan obreros 
especialistas 
Londres Se es tán cele-
brando una serie de conferen-
cias entre el ministro inglés 
del Trabajo y la Federac ión 
Patronal en la que tratan de 
adoptar medidas para subsa-
nar la falta de obreros exper-
tos en la industria de los ar-
mamentos. 
Incidentes en la frontera í 
Toulouse Los periódicos 
catalanes del día 16 del actual ! 
recogen unas extensas mani- j 
festaciones hechas a los perio- i 
distas por el primer consejero 
de la Generalidad, Sr, Tarra- \ 
dallas. Se refiere en ellas-a un i 
lamentable incidente ocurrido ! 
en la frontera, por no haberse j 
cumplido las órdenes de la Ge- ; 
neralidad y manifestó que, 
como consecuencia de él, ha-
bía destituido al jefe de aquel 
lugar frontertizo y a un ind i -
viduo del Cuerpo de investiga-
ción. Añadió que se es tán prac-
ticando unas averiguaciones ' 
para depurar responsabilida-
des, y que, a estas destitucio-
nes, segui r ían otras. 
Se pide una amnis t í a con oca-
sión de la coronación 
Londres Un grupo de par-
lamentarios de izquierda ingle-
ses han entregado al presiden-
te del Consejo una petición so-
licitando la amnis t ía , con oca-
sión de la coronación de Jorge 
V I , de los presos polít icos de 
Gran Bre t aña e Irlanda, India 
y colonias de la corona, pro-
tectorados y territorios bajo 
su mandato 
Las charlas de Queipo de Llano 
son eficaces 
Pa r í s Se han recibido i n -
formes de Barcelona, do un 
hecho que pone de manifiesto 
la eficacia de las charlas del 
general Q\jeipo de Llano. 
No hace mucho0, volvieron a 
actuar los grupos de control 
de la C. N. T. y de la F. A. I . , 
con registros domiciliarios, 
detenciones y saqueos. Un se-
ñor extranjero, temiendo la 
próxima "visita" de estos mal -
hechores, se ap resu ró a rega-
lar al comité de incautación 
un magnífico receptor de ra -
dio, pero teniendo buen cui -
dado de dejarlo conectado con 
la emisora de Sevilla, Con esto, 
perseguía ser grato al comité 
de incautación, y de paso que 
alguno de sus miembros oye-
ran al general Queipo de L l a -
no, Los dos objetivos fueron 
logrados, como tuvo ocasión 
de comprobar, ya que a los po-
cos días fué visitado por uno 
de los miembros de aquel co-
mité que, después de expresar-
le que ellos se portaban bien, 
y "cuando esto dé la vuelta", 
añadió, espero que todos uste-
des lo t endrán presente. 
Mues t ro M ú m e r o de A/fañana 
Advertencia a ios Cectores 
Mañana, Viernes Santo, debido a la festividad y la antigua 
costumbre leonesa, no se t r a b a j a r á en las imprentas. Por esto 
no recibirán periódico nuestros lectores el Sábado Santo. 
En compensación, m a ñ a n a tiraremos un número de DIECI-
Ol lS PAGINAS, extraordinario dedicado a la Semana Santa, que 
llevará además , información ordinaria, para que no pierdan el 
contacto los lectores con la actualidad palpitante. 
Este "extraordinario", aunque pruebe el deseo que tenemos 
de complacer al lector y honrar las solemnidades tradicionales 
de estos días, no responde a nuestros propósi tos , ni buenos de-
seos; por las circunstancias que no permiten alardes t i p o g r á -
ficos. 
No hemos recibido los clichés pedidos, utilizamos algunos 
cedidos fraternalmente, no hay papel y faltan otros factores 
interesantes. Será, pues, un número en que só lo , resplandezca 
una buena voluntad y alguna colaboración l i teraria valiosa. No 
queremos e n g a ñ a r al lector con anuncios pomposos. La verdad 
escueta. 
Pero aún as í y todo suponemos que el extraordinario habrá 
de complacer y que el esfuerzo, eso si verdaderamente extraor-
dinario, por las circunstancias, s e r á agradecido, máxime 
teniendo en cuenta que dicho ejemplar ha de venderse al 
precio corriente de "quince cén t imos" . Acaso los suscriptores 
de la capital, por el aumento de tirada, la mayor hecha en León, 
lo recibirán poco después de la hora de costumbre, pero procu-
raremos también corregir esto. 
Sesión en la C á m a r a francesa 
Pa r í s En la tardo del día 
23, con asistencia del gobier-
no francés en pleno, de la ma-
yoría parlamentaria y numero-
sos concurrentes diplomát icos 
extranjeros y periodisLas do 
diversas naciones, y cantidad 
extraordinaria de público, se 
abrió la sesión de la C á m a r a 
francesa. Leída la interpola-
ción sobre los recientos suce-
sos de Clichy, se ha entrado en 
el debate acerca do la situa-
ción interior de Francia y la 
propuesta de disolución del 
Partido Social F r a n c é s , ha-
ciendo uso de la palabra el 
diputado Ibernagaray, que fué 
contestado por el ministro del 
Interior, en tablándose un ani -
madís imo debato polít ico, 
Gran marea en la Riviera 
Salamanca Comunican de 
Milán que a consecuencia de 
una Violenta marea en las cos-
tas de la Riviera, han quedado 
deterioradas las l íneas de co-
municación entre Génova y Ro 
ma. El rápido R o m a - T u r í n , 
tuvo que deterse varias horas. 
El pacto de amistad yugoesla-
vo-italiano 
Roma,-El Conde Ciano salió 
el día 23 por la m a ñ a n a con 
dirección a Belgrado, donde, 
en cont inuación de las recien-
tes negociaciones económicas 
y polí t icas, t endrá entrevistas 
decisivas con el presidente del 
Consejo yugoeslavo y el p r í n -
cipe regente. 
Bombardeo eficaz de la f á b r i -
ca de municiones de Tortosa 
Salamanca.— Por noticias 
procedentes del campo rojo, la 
aviación nacional ha bombar-
deado nuevamente objetivos m i 
litares de las costas catalanas 
y con gran acierto las fábr icas 
de armas y municiones de Tor 
tosa, causando--en ellas consi-
derables destrozos. 
Regalo de los jefes del frento 
popular f rancés 
Madrid Unión Radio co-
municó que el martes por la 
noche han llegado a Valencia 
16 camiones con víveres que 
son regalo de los jefes del fren 
te popular francés al gobierno 
de Largo Caballero. 
-r 2 ' 
Se teme una ca tás t rofe 
Orán 
P a r í s — " L e Jour" protesta 
Jueves 25 de marzo de 1937 
P a r í s en 
— p n 
Los basureros de 
huelgá 
P a r í s — L o s oberros del ser 
de la presencia en Orán de m? ! vicio de limpieza de esta ca-
barco cisterna rojo, el "Cabo 
San Agus t ín" que pertenece a 
los bolcheviques españoles y es 
del mismo tipo que el "Mar 
Cantábr ico" . El barco cisterna 
que tiene a bordo importante 
cargamento de material de 
guerra y sobre todo explosivos 
constituye un peligro para la 
ciudad, ya que hay que preveer 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, señores . Las sión, puesto que de él depen-
noticias de hoy vienen a con- ] de todo el negocio, 
oretar algo sobre los hechos i La naranja se vende en aque 
Los obreros de una fábrica ocurridos en Burriana y como lia ciudad a un precio que osci-
pital han vuelto a declarar la j 
huelga ayer por la mañana , pa 
ra tratar de conseguir ser re-
conocidos como obreros mu-
nicipales. 
de gas de Rouen, han hecho 
saber no reconocen el á rb i t ro 
designado para arreglar su 
conflicto. Con este motivo, la 
la posibilidad de un bombardeo " ciudad de Rouen cont inúa a 
del navio por aviones naciona- oscuras. También en Li l le 400 
les, lo que causa r í a horribles \ sastres han declarado lo huel-
estragos en la ciudad. ! ffa. 
Los héroes de Santa María de Sigue la efervescencia en los 
la Cabeza i Estados Unidos 
verdaderamente me interesan 
los asuntos que se refiere a 
la ' agricultura, tengo que ha-
cerlo otra vez tema de estas 
chralas. 
Burriana es uno de los pr in 
cipales t é rmino municipales de 
la producción de la naranja, de 
la cual se ha hecho cargo la 
Quea, constituida por elemen-
S a l a m a n c a . _ S e g ú n una ra- j Nueva Y o r k . _ U n a columna ! tof de ^ ' A- l - P a f c e (Iueien 
dio roja, se tiene la in tención ' volante de huelguistas de la 
por los mandos marxistas, de industria asal tó , armado de pa 
hacer vigilar el Santuario de los» una reunión de 4.000 obre 
Santa María de la Cabeza por ros esquiroles, resultando he-
aviones de caza rojos, en vista ; "dos más de 100 personas. La 
de la gran resistencia que s i - policía de Chicago expulsó ayer 
este pueblo, cansados los la-
bradores de que se les robase 
la entre 310 francos y 340 fran 
eos los 100 kilogramos y ellos 
dicen a sus mandatarios de 
Valencia que el precio es de 
110 francos por 100 k i lógra -
mos y deduciendo los gastos, 
quedan para la camarilla de la 
Quea y el cónsul Sr, Benito, la 
friolera de 150 francos cada 
tellón, donde lleva más de 500 
asesinatos, sobre todo de 78 
detenidos en un barco, que fué 
asaltado por Cornillet y sus 
compinches. 
El tal Cornillet es tá pagando 
en la aoiaalidad a los obreros 
que emplea en la recolección 
de la naranja a razoii de 3,50 
pesetas los hombres y 1,10 las 
mujeres, por una jornada de 
10 horas, cuando antes se pa-
gaba a 8 pesetas los hombres 
y 3,50 las mujeres por 8 horas 
de trabajo. Un día,, se celebró 
una reunión para protestar de 
los jornales tan bajos que se 
les pagaba y de que les diesen 
en vez de moneda, unos vales 
100 k i lógramos , de los que la j ^ue 110 servían para nada; se 
e} j distinguieron en la protesta tajada del león se la lleva 
tal Benito. 
Ustedes no conocerán se 
dos obreros, que preguntaron 
que se había hecho del dinero 
el fruo de su rabajo pidieron ; guramente al Sr. Benito; este ^í116 hab':a on el Pu<:bl0 les 0011 
guen ofreciendo sus heroicos 
defensores a los asaltos de las 
hordas marxistas y para evitar 
que la aviación nacional siga 
suministrando víveres a los 
que dentro de él tan brava-
mente resisten. 
Nuevo Consejo de Economía in 
dependiente en Cata luña 
a viva fuerza, a 1.100 obreros 
que hacían la huelga de bra-
zos caídos en tres fábr icas . 
En Estados Unidos prohiben la 
huelga de brazos caldos 
Wásh ig ton La Cámara de 
representantes en W á s h i g n t o n 
ha aprobado ayer un proyecto 
protección al gobierno de Va-
lencia, que mandó un repre-
sentante comunista, que fué 
atropellado por los de la F. A. I 
enviando entonces el gobierno 
fuerzas para someterlos, lo 
que hicieron por la fuerza, pro 
vistos de aviones y de tanques 
y tomando el pueblo al asalto. 
El "Mercantil Valenciano" 
ha publicado una del ministro 
de Agricultura, el comunista 
Uribe, que se rán pagados sus de ley declarando toda huelga 
Sa l amanca .—Según noticias de brazos caídos como una pro ; productos a los pequeños pro-
de las radios marxistas, se ha vocación a la ley y exigiendo ¡ pietarios y los jornales a los 
formado en Barcelona un Con- la apertura de una encuesta 
sejo de Economía independien- P01' una comisión especial, so-
te del gobierno ca ta lán , que se bfe toáa huelga de esta espe-
compone de 5 miembros de la , cie' 
C. N. T., 3 de la F. A. I . y 1 del j Agitación en el Canadá 
P, O. U. M., con lo que toda la j 
economía catalana es tá total 
mente en manos de los anar 
es un "caballero" muy amigo 
del Sr. Azaña, de hace mucho 
tiempo y le ha protegido, ha-
biéndole hecho diputado y des-
pués fiscal del Tribunal de 
Cuentas, de donde salió en for 
ma un tanto desairada. Este. 
Benito fué nombrado cónsul 
sin ser de la carrera y tiene el 
labio superior en forma de una 
"v" invertida, por donde asoma 
los dientes, muy largos, tan 
largos como sus tragaderas, 
pues según tengo entendido 
las ganancias de los de la 
obreros por la recogida de la \ Quea ascienden a cinco mi l lo -
i Londres "The Times" co-
munica de Otawa que el des-
munca de Orotawa que el des- i 
co-sindicalistas, que la orlen- Ios EstacIos se ha extendido al ; 
t a r á n de acuerdo con sus pos- Canadá. E1 Gobierno canadien- I 
naranja. Yo insisto una vez 
más en que no se rán pagados 
por que de esos productos se 
ha apoderado la Quea, que los 
explotará a conciencia. 
Hoy tengo que hablar de lo 
que pasa en Fez, donde es tán 
instaladas las oficinas de la 
Quea, cuyo comité es tá forma 
tulados. 
Barcelona tiene víveres para 
un mes | 
Barcelona El comité de 
aprovisionamiento ha comuni-
cado al gobierno ca ta lán que ' 
Cata luña no dispone de víve-
res más que para un mes. 
En Madrid la s i tuación es p é -
sima 
Madrid.—-Se ha intensifica-
do mucho en la capital de Es-
paña la vigilancia por la po l i -
do por Claudio 
Bor r á s 
González, 
otro 
se, cuenta con la posibilidad de , o ^ o ^ r , • 7 x , j . Gascón, a  y  cuyo graves incidentes v ha dispues- , ' , . ^ , v . ^ • nombre no recuerdo, todos con to crear una nueva trona, dp, i , , , 
sueldos excelentes y son los 
r r   tr pa e 
policías, como reserva de la 
Policía montada canadiense. 
Naufragios por doquier 
Salamanca En un lago \ 
cercano a Varsovia, un barco | 
que transportaba mercanc ías , | 
se ha hundido ayer, perecien- | 
do 5 tripulantes. 
En Shanghai, una violenta 
tempestad ha producido el hun 
j que controlan la llegada de la 
nes de francos solo por esta 
temporada naranjera, de los 
cuales, la mayor parto le co-
rresponde al Sr. Benito, 
i El negocio este año es ma-
yor porque el anterior, al l le -
gar la época de exportación dé-
la naranja a Francia, se decla-
ró una huelga política, de las 
que tanto abundan ahora en 
Francia lo que motivó que m u -
chas naranjas tuvieran que 
ser arrojadas al mar por ha-
berse estrooeado. Este año, con 
naranja y su reparto entre las ' una autorización que ha con-
diferentes casas, indeseables, 
que no tienen inconveniente en 
tratar con estos s invergüen-
zas, pues las casas dignas no 
lo han querido hacer, aunque 
con ello han paralizado sus 
negocios. (Cita en general los ' r ior . 
nombres de unas cuantas cá - ! En Almazora, otro pueblo de 
cedido el gobierno, francés, se 
han "manejado" de tal forma 
lo de los contingentes, que les 
os permitido enviar además del 
corespondiente a la presente 
cosecha, el resto de la ante-
cía en las calles, por haberse dimient0 de un vaPor, l)erecien sas extranjeras, que por i n - ' Levante donde domina l a 
do 32 pasajeros de los 34 que terferencia no hemos podido . C. N. T. existe un tiranuelo 11a-
llevaba. Los dos salvados son recoger). i mado Vicente Claramonte (a) 
dos niños de corta edad. Se ha | La Quea exige a las casas 
abierto una encuesta contra la compradoras de naranja que 
compañía naviera a la que per- se le entregue a toca teja 15 ¡ da y por tenencia de explosivos Barcelona, 
teñecía el barco, en vista de francos por cada quintal de 
multiplicado en estos úl t imos 
días los asaltos a los almace-
nes de comestibles. 
La radio marxista hace ob-
servar, a este respecto, que la 
mayor ía de los asaltos que 
se llevan a cabo son realizados 
por milicianos extranjeros. 
Un comunista que no puede 
volver a E s p a ñ a 
Cornillet, varias veces conde-
nado por atraco a mano arma-
testaron que al día siguiente 
les responder ían . En efecto por 
la noche les fueron a buscar y 
Ies asesinaron Un hermano del 
Cornillet salió para Toulouse, 
donde depositó en la caja fuer-
te de un Banco, el oro, alha-
jas y dinero que habían roba-
do en el pueblo. 
Habló a cont inuación, el ilus 
tre General Queipo de Llano 
de las falsedades del parte del 
ministerio de Marina, no pu-
diendo recoger esta parte de 
la charla por las fuertes inter-
ferencias que este momento se 
hacían, lo que demuestra que 
algo sabroso decía. 
El "Heraldo" dice que para 
ganar la guerra es preciso ga-
nar en dos frentes, que en el 
nacional pueden ganar por que 
tienen al frente a Miaja y en el 
internacional lo mismo, por 
que poseen a del Vayo. Esos 
dos con Terubio son tres pies 
para un banco. "La Voz" dice 
que el control es un movimien-
to de. agres ión a E s p a ñ a y que 
no hay ga ran t í a donde no ac-
túan las flotas de Francia e 
Inglaterra. 
Más valía que las flotas na-
cionales simpatizantes con los 
rojos vigilasen un poco más y 
no se dar ía el caso de que pue-
dan entrar material de guerra 
como el salido de Checoeslova-
quia. En cuanto a la frontera 
f ranco-española no digamos, 
por que si el gobierno francés 
vigilase no hubiesen pasado 8 
aviones holandeses al aeró-
dromo de Tolouse v de allí a 
que el barco iba recargado 
siendo la compañía responsa-
ble de la ca tás t rofe . 
De Nueva York comunican 
que un guardacostas ha sal-
naranja, que gravitan sobre el 
precio del producto y cobra, 
a parte, el cónsul de E s p a ñ a 
señor Benito, una fuerte comi-
el cual, con unos cuantos ase-
sinos a sus órdenes, ha sacri-
ficado unas 60 personas en A l -
En el campo rojo se dan jor -
nadas de 10 y 12 horas a al-
gunos obreros mientras hay 
Londres .—.Según escribe vado a 17 hombres de la t r ipu-
"New Chronicle", las autorida-
des han denegado el permiso 
necesario para un viaje a Es-
p a ñ a al corresponsal especial 
de un periódico comunista. Es-
te corresponsal ha1 servido en 
las milicias comunistas de Es-
p a ñ a y trata, como presunto 
cronista de guerra, volver a la 
España bolchevique. 
lación de un barco de carga j 
noruego, que se fué a pique 
Bosque en llamas 
Belgrado Un bosque cer- j CID, 3 
cano a Saragevo, es tán incen- i 
5 
J 
prQnf " D I J K 
! Siméis i la carta ?mm umlm 
Teiéí. i í m 
diado desde la noche del día 
23, corr iéndose r áp idamen te 
las llamas, que han tomado ya 
enorme extensión, no habiendo I { 
conseguido los bomberos do- • ? 
La pequeña industria francesa minarie. 1 ¡ 
p a r í s En una solicitud al Una familia de campesinos | j 
Presidente del Consejo, la Fe- compuesta de 5 personas fué ! ¡ 
deración de Industriales de pe- ! sorprendida- por el incendio y j ; 
queña o mediana importancia perecieron en las llamas, al tra 
de Par í s y alrededores, hacen tar de salvarse. 
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P i r a las Picias 
Eáiitidos 
(88) 
L O S M E !O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
TeléfoTíO 1130 
constar no se han dado cuen-
ta para nada del resurgimien-
to de la economía, sino por el 
contrario, su producción ha 
disminuido considerablemente 
a consecuencia de las mú l t i -
ples huelgas y conflictos que 
a diario se producen. 
La dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles. 
Pero sólo es de veras libre 
quien forma parte de una \ 
nación fucrie y libre. 
««•ooc«jiu>jc<t»< •oonanooo /or'r-rK'"janíKH 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES linos 
54> LKON - OVIEDO - GífON 
mazora, extendiendo luego su \ una gran mayor ía que no tie-
acción a la provincia de Cas- ; nen trabajo. Todo es cuestión 
de recomendaciones. 
Circulan mucho en la zona 
roja de Granada unos billetes 
de mi l pesetas falsificados en 
un mal papel de estraza y con 
unos colores tan malos como el 
papel. Los buenos, incluso los 
estampillados, se los han l le-
vado. He visto uno de tales b i -
lletes que son entregados pa-
ra pagar incluso a los de la bn 
gada internacional. 
Después de leer la acostum-
brada lista de donativos dió 
por terminada su charla, • 
Tambores, cornetas, 3s í co-
mo toda clase de instrumen-
tos de música y sccesonos 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy m uso, los en-
g contrará en 
Casa San José 
m Sal, 5 LEON 
i s t e o - o c i o 
JDTH v i c t o s 
Con mucha clientela. 
S e t r a s p a s a ,,9 
Razón, en esta Admínistrarión, 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seeuro StatemifiiH 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a » 
Calle de la Rúa. 27 
Té 'éíono « i e ,? , n 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 9 Telf. 1324 
Servicio por ?PPR« v a ta wrH 
Habitaciones can fftdo cnnft'H 106 
A l m a c é n de G o l c n í a l e § 
Telesforo Hi 
Gil y Carn iSO) . 6-
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C o s l e o n e s e s e n « £ a s C a m p a n e a s » 
^ 1 H i m n o N a c i o n a l 
por primera vez, después de dor-
mir largo tiempo en silencio, se 
veron en nuestro campamento las 
notas del Himno Nacional. Teñe-
niosuna gramola. Todo estaba pre 
oarado para el magno ac -nteci-
niieoto; junto a la chavola del co* 
mandante y capitán, «La Necesi 
dad» una m e s a i sobre la que había 
un!. cruz, indicaba el lugar donde 
había de celebrarse el Santo SdCri-
'ág ina 3 
P a r a el Delegado provincial de la tendría si no fuese la ina^o-1 fecto derecho «v será sancio 
"Auxilio de Invierno" 'table caridad del csmarada nada con todo ri^or la c ntra 
——— . • Huerta que un día 
Han avisado a formar, y falan-
gistas y soldados se dirigen a la 
chavola; a un lado, soldados, y al 
otro, falangistas. Hay revista de 
armamentos; nuestros fusiles están 
perfectamente limpios y en condi-
ciones de tirar. E l comandante San-
tos nos habla unos momentos; su 
voz, velada por la emoción, apenas 
si le leja pronunciar unas palabras, 
en las qnt deja traslucir sus senti-
mientos de patriota y de católico: 
•Amados soldados y falangistas 
íeoneses!, r os di e. Hoy, después 
de tarto tiempo, en que nuostros 
enemigos quisieron, al prohibirle 
borrar el nomb e d** España y sus 
sacres ideales, vais a oir de nuevo 
las notas de ese himno de U n glo-
riosa tradición aquí a dos pasos de 
ellos, para demostrarles que lo es-
pañol no sucumbe, y quepronte, 
muy pron*o, vibrarán esas rotas en 
todos los ámbitos de la Patria. Ter 
minaremos pronto con ellos en Es-
paña, y luego eti Rusia, antro de 
corrupción del mundo entero. 
La Band?r.i Nacional ondea jun-
to al altar, a cuyo lado hacen guar-
dia con bayoneta calada. E l capi-
tán Terrados, que manda todas las 
fuerzas, da la voz de firmes, y el 
P. Marceliano da principio a la m i 
sa que oimos .on todo el recogi-
mi nto. 
El sermón versa sobre la impor-
tancia y tris endencia que la de-
voción d" la Virgen ha tenido en 
todas'as naciones cri;tianas y en 
todas las cosas, exhortándom s a su 
devoción. Ha llegado la hora de 
alzar; el capitán da la voz d • ¡Rin-
dan armas! y entonces la gramola 
deja oir las primer-is nota;. L a 
e m o t i ó n ha embargado a todos. 
A l terminar la misa, se cánta la 
Salve, y a continuación dan la voz 
de ¡En su lugar-anso! para volver 
de nuevo a 1̂  de ¡Firmes! Un disco 
gira sobre la gramcda rompiendo el 
silencio profundo IPS notas de 
trompetas y clarines. Estamos 
oyendo el himno de Falange y esas 
notas del principio, llenas de mar-
cialidad, de ímp tu y de alegría, 
ponen tensos los músculos y h-̂ cf n 
saltar al corazón en s i estrecha 
cárcel . L a miisi :a se hace más ^aja, 
y la voz de «Cara al sol» que lanza 
ahora la gramola es coreada por 
todos. Núestros gfñ'os de ¡Rspaña 
Una, Grande y Libre! son contes-
tados, y entonces desfilamos delan-
te de la Bandera para Síludar luego 
y marcharnos hacia nuestras cha-
volas. 
Pero todavía queda al^o. E l co-
mandante S ntos, en su di seo de 
que soldados y f^Ungistas no se 
aburran, ha ordenado hacer un 
frontón que se inaugura en este 
día. 
Se organiza un partido a pala y 
él es el que mejor lo hace. Nuestr--» 
jefe Sirgado ha tenido buenas in-
tervenciones, pero no es suficiente; 
nuestras esperanzas se encontra-
ban en R banal, como el único ca-
paz de hacer frente; pero ha estado 
hov, por falta de en'renam ento, 
deficient?. Menos mal que a mano 
hemos ganado en todos los parti 
dos, y que esperamos ganarles 
también a pal ; y si no, prrguntád 
selo a Sirgidoy a Rabanil, que 
deben ser unos ases. Terrados, que 
nos quiere como un padre, a pesar 
de su carácter a 'usto de guerrero, 
pasa sonriente. ¡S rgado! ¡Rabanal! 
¿De quién se ríe? Hay que entre-
narse a fondo y hacer con la pala 
'o que Telmo y Lázaro Piñán con 
la mano. 
ANGEL TAHOCES 
L a s Campanillas. 
que un día y otro, y ! v-nción a este mandato ter-
Emocionanterasgro •tod£,s'reC0£re a uno'a dos' a jminante». 
tres, a di'cisiríe a la vez, e- tre | La parada en las Descalzas 
D e S a h a g ú a 
íspléndido donativo pía Oviedo 
Son inagotables en toda da 
se de recurso.c las tierras llanas 
y pardas de Castilla y León. 
Son de España la base firme y 
sólida en su «unidad de destino 
en lo universal». Tus hijos, he-
chos hoy al sacrificio diario, 
constante, dan pródigos su san 
gre por la amada Patria y todo 
cuanto tienen, en abrazo frater 
nal, de amor y abnegación, en 
ayuda de las regio-es hermanas 
qae sufren los efectos destruc 
tores de las hordas rojas. 
Iodos los pueblos de esta 
r^gíón se esfuerzan en superar-
se ea actos de generoso y dia 
no desprendimiento. 
Hoy damos cuenta, con gran 
satisfacción, de las apottaciones 
de Sahagún y los pueblos del 
partido judicial, que, aparte de 
otros importantes envíos ante-
riores, con diversos destino-
patricticos, han remitido cinco 
camiones cargados de víveres 
para el glorioso Ejército y Mi-
licias nacionales que oneran en 
la heroica y mártir ciudad de 
Oviedo. 
Los cinco camiones llevaban 
IT.COo kilos de harina, 6 6oO 
kilos de patatas, I 657 kilos de 
alubias, /)77 kilos de garbanzos 
y 12$ kilos de lentejas. 
Quedan aún vituallas para 
cargar otros di?z camiones, y 
signen Ilegand ) a diario donali 
vos de to a clase al depósito de 
Avituallamiento de esta pobla 
ción. 
¡Arriba E?pafíal 
E l Jefe local de P. y P . 
M U C H A C H A , se neces i ta de 
30 a 40 a ñ o s . In formes en 
e s ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
P E R E Z G A L D O S , 10 L E Ó N 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la túüi lia hecho nuestra reputación 
O r d e ñ o I I , 2 m T e l é f o n o 1749 
? A D I O T E L E F U N K E N 
eParación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
nstalaciones de luz , t imbres , motores , etc. 
R e p a r a c i ó n de todas c lases de maquinaria. 
^ T a l l e r e s de E l e c t r i c i d a d genera l de « L O S A L E M A E N S > . 
Indepenpencia, 4 — L E O N — Teléfono 1614 — Apartado 19 
infantil 
He leído el espedido do-
nativo que PROA de ayer 
ha insertado, eamarada Dele-
gado y me ha sugerido ja idea 
de dar a la publicidad la si 
gtiente carta, remi ida hace 
unos dias a nuestio Goberna 
dor, y no por dar una lección 
a tan espléndidos donantes, a 
que te refierrs, ( m e no la 
necesitan, y menes de un ha 
milde maestro) pero sí como 
contrastes a su esplendidez. 
Dice asi: «S-ñor Goberna 
dor: Comentando en la clase 
de ayer !a situación de los 
niños de Málaga, (y la de tan 
tos y tantos otros) y lo obli 
gadoó que estamos a prescin-
dir de lo superfino, y socorrer 
al necesitado, un niño, Artu 
ro Vilas Fernández, de 11 
años, ayer en muy buena po-
sición, y que hoy come pan 1 
gracias a la inagotable caridad . 
de D. Miguel Haerta, esej 
niño, en un sublime rasgo de j 
altruismo. — Tome usted—j 
me dice, dándome nn realito,, 
derramando lágrimas que va s 
lían más que diamantes, y que 
conmovieron a to la la escue | 
la (sin excluirme) «Tonie us 
ted; me los he encontrado» 
—¿Por qué lloras, d i , por qué 
lloras — ? le pregunté.—Por-
qué me acuerdo 'ie Ios-niños 
como yo que tienen ham 
bre—. Y al besarle, con el 
corazón más que con los la 
bios, observo que llora uno y 
otro y otro, y uno me da 0,15, 
y a ia tarde ca i todos trajeron 
ago. 
Las recaudaciones están 
rrohibidas. ¿Puedo. Sr. G( ; 
bernador, desairar un donati-
vo tan grande y desinteresa-
do? ¿No se sertírán humilla 
dos si lo rechazo? ¿Para qué 
nos conmueve el corazón, 
pensarán ellos, y aviva los 
sentimientos de la n á s subli 
me de las virtudes teóloga es, 
si no acepta (quuá porqu • es 
poco) lo que le l evamos? Ese 
niño es buer o, es noble y es 
un superdotado; ese niño, con 
sus padre en otras tierras, con 
un corazón de 010, y sin m s 
amparo ni protección que los 
del cielo... al amparo y pro-
tección de usted lo rec míen-
do como maestro, y repito: 
¿Puedo desairar a mis esco 
lares su generoso donativo 
para sus heimanitos de Má 
lagt?. 
Camarada Delegado: un ni 
ño que no tiene ni un cénti-
mo ni de donde le veng? ; que 
se encuentra una moneda y la 
da, esto es: que da todo lo 
que tiene, sin esperanza de 
recompensa, ¿no merece esa 
protección que para él ruego? 
Es más: es que la da como 
daría el bocado de pan que 
se llevaría a la boca; como 
iaría e! corazón per un seme 
jante suyo, como daría su 
Vida por España, sin esfuerzo 
alguno, si sus once años estu-
viesen duplicados; me lo han 
dicho las lágrimas derrama-
ras tan oportunisimamente; 
me lo ha corroborado FU des 
interés, darJo todo, todo lo 
que tenía sin ambición algu-
na; me lo ha ratificado la su 
blimidad del rasgo acompa-
ñado de sus palabras: «Por-
que me acuerdo de los niños 
como yo que tienen hambre». 
Porque este niño también 
nujeres y niños, n sta poner no excederá de tr^s cu rto  
tes camino de sus lespec ivos de hora como máxifcun, y 
destinos, viají pagado. 
E^te, como aquél, sí que 
pueden decir: <Aprended, r i -
cos, ue mi»; y si no tergiver-
sasen el sentí io de estas lí-
neas, queriéndoles dar olor a 
incienso, diría algunas de las 
mucha?, de las muchísimas 
acciones como las anteriores, 
en abierta contradicción cor. 
consirvadorev que ya «no pue 
den aux.liar más». 
Por mí parte, y como maes-
tro, procu aré «machacar», 
como siempre, sol re aquello 
de: «al prójimo como a tí 
mismo». 
Camarada Delegado: ¿es 
posible que un niño noble, 
bueno, generoso y superdo-
tado continúe, por ahora, sin 
más ampara que el del cielo? 
¡Arriba España! 
FELIPE ¿ÁNCHEZ RINCÓN 
Ponferrada, marzo de 1937. 
LES procesiones 
de Semana M i 
O t r o s c u l t o s 
L a de « l o s P a s o s » 
A las seis y media de la 
mañana se celebrará en la 
iglesia de Santa Nonia el s?r-
rr.ón del Encuentro a caigo de 
D. Vicorio Campos, Benefi-
ciado de la S. i . Catedral. 
La salida de la Precesión 
será a las siete y media, ha 
ciendo el recorrido de cos-
tumbre. 
A la Procesión asistirán los 
hermanos de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Na-
zaieno, organizadora de la 
Procesión, con túnica reg'a 
mentaría, cruz y emblema que 
es obligatorio, fidvirtiéndose 
a los nuevos cofrades que la 
túnica será sencilla y la cruz 
sin adornos, no admi.iéndose 
en otra forma. 
Se observaiá el mavor or-
den y silencio, prohibiéndose 
recorrer la Procesión, abuso 
que se ha venif o observando 
en años dntrriores, debi-ndo 
los r iños ir ai lado de las 
banderas y llevando el espillo 
bája lo , exc epto ¡os braceros 
de las efi íes pecadas. Coro-
nación, Jesús Nazareno, Veró-
nica y Cruz, que podrán le-
vantarlo si así lo des-an. 
Se ruega a los hermanos 
presten la mayor ooediencia 
a los señores Abad, Seises, 
Secreta: io y Vicesecretario, 
debiendo consignarse que los 
que ostenteu este c^rgo, lo 
mismo propietarics que nom 
brados con arreglo a lo pre-
venido en el artículo 33 del 
R^glament », lo son con per-
sien o deseo de la Junta evi-
tar cuantos fcbus- s pudieran 
cometerse en este descanso, 
está dispuesta a la ap'icación 
de 1 s castigos (que no e de 
esperar sean necesarios) a que 
au orízan los Estatutos vigen-
tes. 
P r o c e s i ó n Tel Santo F n t i e r o 
Según costumbre tradicio-
nal, este año, el día de V i e r -
nes Santo, s i ei tiempo lo per-
mite, sa'd*-á de la iglesia pa-
rroquial de San Martín esta 
procesión. 
A las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar el sermón de ia 
Soledad, que predicará don 
Manuel Martínez, Benefi iauo 
de la S. I . Ca edral, y a 'as 
cinco de la misma saldrá la 
procesión por la carrera de 
costumbr 
Para car al acto toda la so-
lemnidad que de suyo exige, 
el Abad de la Cofradía de la 
Veía-Cruz esoera merecer de 
la re igiosidad de los fieles 
se dignen asistir con vela. 
Las S ie te P a l a b r a s 
Solemnísimo y piadoso ejer-
cicio de las Siete Palabras de 
N . S. J. en la Cruz. 
Se celebrará mañ na, Vier-
rnes Santo, e" la iglesia de San 
Francisco (Capuchinos), de 
doce de la mañana a las tres 
de la tarde. 
Serán predicadas por el Pa-
dre Teodomiro de Villalobos. 
Durante los intermedios, el 
coro de los PP. Capuchinos 
intr-rpretará las Siete Palabras 
de Sunanus a cuatro voces; y 
los siguientes ttozos de poli-
fonía c'ásica: «Si tus penas», 
de Guerrero (s. X II) . «In 
monte Oliveti», de Martini, 
«Stabat Mater», de Viñas. cTe-
nebrae», de Vitoria. «Tristis 
et », de Mardni (s. X V I I . «O 
Vos omnes», í e Vitoria (sal-
mo XVI) . «Pater in msnus 
tu=is». de Surianus (s. XVI) . 
Final: «Adoramus Te, Chris-
te», de Pa estrina (s. XVI) . 
La función sagrada A r r u i -
nar i con el cántico del Credo. 
Convento de Concepc ion i s ta s 
Jueves Santo.—Misa a las 
siete. 
Viernes Santo.—Oficios a 
las seis. 
Sábado Santo.—Oficios a 
las seis, y hacia las siete l a 
mi-a en que se dará la comu-
nión. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
Para fijar los Monumentos 
dende darán guardia en la 
roche de Jueves Santo los 
Adoradores, se reunirán los 
activos y los honorarios que 
deseen también hacer esta 
Vigilia, en la Sala de Guardia 
de San Isidoro, a las diez de 
la noche de hov. 
" i . A UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
da su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c óna con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Primas 
-ec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Pri nas recaudadas en el extranjero en Iy35 , más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su piovincia D. Luis NorvertO Hernáfldei 
10 Oficinas: Legión V i l , 4 (Casa P.cldán.) 
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Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
iad de León, con destino ai Te-
soro Nacional: 
Doña Sira Serrano, de Gor-
doncillo, una sortija C. S. (3,50 
gramos); D. Aibino Pastran^, de 
Gordoncillo, una moneda alfon-
sina de 25 pesetas (8 gramos) y 
una sortija (4,50 gramos); seño 
rita Angeles Antón, de Gordon-
cillo, una sortija y un par de 
pendientes (3 gramos). 
Doña Petra Pastrana, de Gor-
doncillo, dos sortijas, una cruz 
y un par de pendientes (9 gra 
mos); D.a Cristeta de Paz, de 
Villamandos, una moneda de 
20 pesetas (6,50 gramos); doña 
Filomena Cadenas, de Toral de 
los Guzmanes, un par de pen 
dientes y dos sortijas (5 gra-
mos). 
SE NECESITA nodriza, de 
ano o dos meses de crianza. 
i Informes, Hotel Oliden. 
Misa nueva 
Celebró por primera vez el 
Santo Sacrificio de la Misa, 
en el Santuario de La Virgen 
dol Camino, el nuevo presbí 
tero Anastasio Fernández 
Alonso. Del misacantano fue-
ron padrinos: de altar, D. Fe-
lipe Alonso (párroco de Ria 
ño) tío deí celebrante; de ma 
no, D . Juan Fernández y la 
Srty. Ma.ía Fernández, parien-
te y hermana del celebrante, 
respectivamente. 
Acompañaron al misacan-
tano en tan solemne acto la 
madre del celebrante,D.a Rosa 
Alonso; D. Julián García, ca 
aónigo de San Isidoro; don 
Casimiro Fernández, adminis-
trador del Santuario; D. Be-
nito Alonso* intimo del cele 
brante, y las distinguidas se-
ñoritas María Alonso Herrero 
('maestra nacional de Escaro), 
Anselma López, Jesusa Alon-
so v Carmen L ó pez. 
Al nuevo sacerdote, nues-
tra enhorabuena. 
El más 
© ¥ € l t ¥ 
acreditido de ests 
canitai 104 
Para Auxil io de Invierno 
Estafeta militar, 15 pesetas; 
Flech is de Acebes del Páramo, 
29; Cuadro Artístico de Villa-
res de Orbigo, 95; maestra de 
Hospital de Orbigo, 25; Patri 
ció Fernández y los obreros de 
sus minas de Igüeña, 272,70. 
Una obra de arte... iy de ca r i -
dad! 
Hemos visto en la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia 
un trabajo en porcelana, figu-
rando la Gira'da de Sevilla, 
que es una verdadera precio 
sidad, a la vez que una obra 
de arte. 
Dicho trabajo se lo ha en 
viado a D. Angel Román una 
señorita, con una carta muy 
expresiva en la cual le dice 
que, dado el interés que ha 
visto siente hacia los menes-
terosos, y careciendo de re-
cursos en metálico le ruega 
acepte ese regalo y lo destine 
a los menesterosos. 
El Sr. Román se propone 
rifarlo a 0,25 pesetas cada 
número, y su importe desti 
narlo a la Asociación de Ca-
lidad. 
Felicitamos a la señorita 
donante por su hermosa obra 
de caridad. 
F a r m a c i a s 
Servio o de inedia guardia 
• para hoy jueves 
De una de la tarde a ocho 
de la noche: 
S r . Escudero calle Cervantes 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Servicio para el viernes 
De nueve de la mañana a 
ocho de la no he: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Magdaleno calle de la Rúa 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
S r . Mazo P. del Conde 
Casa de Socorro 
En este benéfico centro han 
sido asistidos los lesionados 
siguientes: 
Domingo Fernández, de 21 
años, ie una contusión en la 
región escapular izquierda y 
otra en los labios, de carácter 
leve, producida por atrope'ló 
de automóvil. 
Modesto Román, de 25 años, 
soldado de Ferrocarriles, de una 
herida incisa en la mano izquie 
da, de carácter leve y prodüci 
da casualmente. Una vez cura-
do pasó al cuartel. 
Urbano Martínez, de siete 
años, con domicilio en Canta 
reros, 8, de una herida incisa en 
la región frontal, casual y leve. 
Félix Fernández, vecino de 
Villabalter, de una heri ia pun-
zante, infectada, en la mano 
derecha, producida casualmm 
te y de carácter leve. 
anaiono 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
irugia 
h adiní 
(Director Jefe del Hospital) 
G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t í v 
pirlyriiíilas ? m i mmm de tirpris 
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Se " las t ima" un a u t o b ú s 
Cuando se encontraba pa 
rado en la Plaza de Santo Do 
nrri^o el autobús que hace el 
servicio a Pvente Castro, fué 
atropellado por una camione 
ta ai servicio de la Requisa, 
ocasionándole .desperfectos 
en el aleta izquierda. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
E a d í o - E i e c i r a 
Registro Civil 
Nacimientos.— José - César 
San Juan DÍPZ, hijo de Cesá-
reo, obrero; Rosario María de 
las ^Mercedes Nava Iglesias, 
hüa de Genaro, chófer. 
Defunciones.—Ninguna. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando, 
epresen.tante: Eulalio Alvarez 
Tro bajo del Camino. ('73) 
Madrina da guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de San Emiliano, Nicolás Fer-
nández y Prudencio Ramos; el 
de La Robla, Florencio Fernán 
de? Juárez y los soldados del 
Regimiento de Infantería núme-
ro 31, en Matallana, José López 
Rodríguez, Manuel Fernández y 
José García. 
PESCADERIA VIGÜES¿ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Rspecialidad en pescados fino-
Msnscos y escaheches. 
Imnortsciói) direets 
IAC ^jn, Í-M'PS puertos 
Para el hospital de Falange, da 
León 
Jefe local de Castrocontrigo, 
40 docenas de huevos y 10 
gallinas; José Rodríguez, con-
serje do la C.O.N-S, un cántaro 
devino; D. Ferfecto García, de 
León, 150 cigarrillos cuarterón; 
la J. O. N-S de Pon ferrada, tres 
y media toneladas de antracita; 
donado por Miguel Huerta, jefe 
local de Ponferrada, 34 sacos 
de patatas, 14 id. de verdura, 
38 kilo- de garbanzos, 23 kilos 
de alubias, 4 ovejas, I saco de 
cebollas y 3 kilos de ajos. A 
estos donativos contribuyeron 
los pueblos de Ponferrada, San-
talla, Piiaranza, Villalibre, Ca-
seta de la Martina y Palacios 
de Priaranza. 
Maestra y niñas de San Ro-
mád de los Oteros, 3 pesetas y 
una colcha, 2 toallas; Faustino 
Miguélez, de Valencia de Don 
Juan, 15 pesetas; Antonio Gue-
rra, de Cacabelos, 16 cántaros 
de vino; Emilio Fernández, de 
Carbajal de Rueda, I camisa y 
2 pares de calcetines; Julia Jua-
nes, I camisa y un calzoncil o; 
J. O. N S de La Bañeza, 17 do-
cenas de huevos; Ruperto Mar-
tínez, jefe de Veguellina, tres 
y media docenas de huevos; 
Sr. Seoanez, de León, 4 kilos 
de dulce de membrillo. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se despactan en (85 
Hucvei 8a Moot?rna. Cervantes, 3 
Huevería Vildueia. Padre Isia, 17 
Generosidad de los pueblos 
Se ha recibido un segundo 
envío de camas para los hospi 
tales de sangre que hace el 
Ayuntamiento de Cistierna al 
Sr. Gobernador civil. El de aho 
ra suma ocho camas. 
' Boletín Oficiaí" de ía 
provincia 
Sumario del martes 23. 
Gobierno del Estado.— Fe-
creto-ley dictando normas para 
la efectivid d de las disposici )-
nes en vigor encaminadas a evi 
tar la salida de oro y la conve-
niencia de que la moneda ex-
tranjera sea facilitada por los 
españoles. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden pro-
hibiendo la admisión de todo 
documento que, no hallándose 
debidamente reintegrado con 
arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 219 de la Ley vigente 
del Timbre, se presente ante 
autoridades, Tribunales y o f i r 
ciñas del Estado, de la provin-
cia o del municipio. 
Gobierno civil.—Relación de 
las tarifas de suministro de ener-
gía eléctrica para los pueblos 
de Pobladura y Pinilla, 
Diputación provincial.—Dis-
tribución de fondos por capí 
tulos, del mes de marzo, impor 
tan do esta distribución un rri 
llóa seise lentas cincuenta y sie-
te mil seiscientas sesenta y tres 
i pesetas con treinta y ocho cén-
timos. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Joara, Crémenes y Re-
gueras de Arriba. 
Telegramas detenido* 
Graso.—Esteban Castro, Pi y 
Margall, 5. 
Arévalo. - Florentino Enri 
quez, fueizas Asturias. 
Pontevedra. — Señora Arij. 
mentí, Padre Isla, 25. 
E . Barthe Pastrana 
Hafiz, Garganta y Oídos 
Rx-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IIIQ 
Escuslas y maestros 
Por el señor Gobernador 
civil han sido suspendidos de 
empleo y sueld:, sin perjuicio 
de lo que en su día resuelva 
la Comisión De pura lora del 
Magisterio, !os maestros si-
guientes: D. Florencio Rodrí-
guez Rodríguez, de Val de 
San Lorenzo; D. Felipe Vecra 
Toral, de Villimer; D.a Pilar 
Bobis O ia, de Aytona (Léri-
da) y agregada en la actuali-
dad a la de Vilecha,en esta 
p ovincia; D. David Viliayan-
Jre Fernández, de S^ntioáñez 
del Porma, y D.a Ana Cibero 
Alvarez, de Matalobos del Pá-
ramo-
• Si- l> 
A ia Comisión de Cultura y 
Enseñanza, la Sección envía 
informado el expediente de 
D.a Angelina Ocampo García 
Lorenzana, maestro del Plan 
Profesional y provisional de 
Villaviciosa de la Rivera, que 
solicita la excedencia por 
más de un año y menos de 
dos. 
A u t o m ó v i l e s 0 P £ 
independencia, 10 
Burcro Nne'-'i i 
y Ih e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1621 
! F O N 
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P R O A 
La noche sublime 
Día por amor por parte Je-
aós; dia Ĝ inSTatitud por par-
te del hombre. 
«Sabiendo Jesús , dice el evan 
gelista San Juan, que había lie 
gado su hora, la hora de su 
muerte; como hubiese amado 
a los suyos que estaban en es-




jnás grande del amor de Dios 
al hombre! 
¡Las 'negaciones, de San Pe-
dro, la pr is ión de J e sús en el 
huerto de Getsemaní , su pre-
sentación ante los tribunales 
de Anas y Caifás: la prueba 
¡La inst i tución 
?rada Eucares t í a ; 
dos los sectores de la vida. 
¡Cuántas cobardías y cuán tos 
respetos humanos cuando hay 
que confesar a Diosl 
Pero J e sús miró a San Pe-
dro después de las negaciones 
y ésto se echó a l lorar amarga-
mente y se salió del lugar que 
compromet ía su conciencia. 
San Pedro se apa r tó del pel i -
gro, dice un apologista, por no 
volver a cruzar su mirada con 
aquella mirada de J e s ú s tan 
buena y tan compasiva. 
El Jueves Santo es también 
el día de las tristezas de J e s ú s 
pues en él comenzó la Pas ión 
de nuestro Divino Salvador. 
Sangre, tristeza, melancol ía ; 
tres clavos que sujetaron al 
Jueves 25 de marzo de 1937 
h e r o í s m o d e 
l e g i o n a r i o s 
Página 5 
d o s 
Sigüena, 23, 
En una incurs ión de re-
conocimiento por el campo, ene 
migo, dos tanques nacionales 
llegaron hasta el pie mismo de 
las l íneas de defensa de los ro-
jos, para barrerlas con el fue-
go de sus ametralladoras. La fe 
y el arrojo de sus tripulaciones 
no les dió margen para eludir 
el riesgo. Y fué tai la audacia 
que uno de los tanques prosi-
guió adelante a pesar de haber 
sele agotado el depósito de la 
gasolina. Pronto hubo de que-
dar inmovilizado por falta de 
esencia. E l tanque compañero 
advertido de lo que pasaba, se 
apres tó a defenderle, trazan-
do en torno suyo grandes c í r -
más palpable de la ingrat i tud madero del dolor a J e s ú s antes culos, mientras ba r r í a con sus 
del hombre para con Dios! 
A los carismas y regalos de 
jesús en la Eucar i s ía , Pedro, i 
el discípulo predilecto, corres- ! 
ponde con la más cobarde de 
las negaciones. Porque una po- i 
bre mujer le declara discípulo 
dn Jesús, Pedro reni.-írn do -u 
Divino Maestro ! ̂  i ' v^-
ces 
Negación de Pedro, ¡cuánlos 
imitadores has tenido y tienes 
en nuestros d í v j ! Hoy vo >nt 
quiere aparecer como cristiano 
práctico. La negación de la d i -
vinidad de Jesucristo es quizá 
el pecado más común de nues-
tros días. 
Ya no sólo se niega la divim 
dad de Jesucristo en la vida pr i i 
vada, no cumpliendo sus d iv i - i 
ñas leyes, se le niega en los i 
libros, en los gobiernos, en to- j 
que los clavos de hierro suje-
taran su cuerpo inocente al 
madero de la Cruz. 
La noche del Jueves Santo es 
la noche de los grandes miste-
rios; de los misterios del amor 
y de los misterios del dolor. 
Si es hermosa por los i d i -
lios y'encantos de la Eucaris-
tía, orleada de blancura v i r g i -
nal, lo es también desoladora 
por las befas e insultos reci-
Je sús , por el sudor de sangre, 
pos las befas e insultos reci -
por la huida de los discípulos 
bidos de la soldadesca. 
Ninguna noche desde que el 
mundo es mundo, contempló 
tan grandes cr ímenes como la 
noche del Jueves Santo. 
¡Es la noche de las humi l la -
ciones de J e s ú s I 
Zorita 
fomancero f ronter i zo | B u e n a v e n t u r a G c n z a ' e z 
(De ¡os frentes de León) | L ' a m a z a r e s : ¡ P r e s e n t e ! 
V 
LA ROBLA 
Fui al Carmen de La Pola 
pasé la arde llorando 
y vine pa casa sola... 
(Popular leonés) 
Hoy toínaró café en L e ó n ) . 
(De un miliciano ro jo ) . 
Centinela, centinela 
centinela de La Robla, 
•ejano de los abrazos 
7 el calor de la casona. 
Rupestre de los rigores, 
solo en tu castrense choza. 
Coraza de tu León 
íue duerme de tus zozobras. 
Este entusiasta falangista, 
que en alas del espí r i tu pa-
tr iót ico salió voluntariamente 
de su pueblo para luchar con-
tra los enemigos de España , 
dejó esa vida y voló a hacer la 
guardia sobre los luceros ce-
lestiales, porque estaba satu-
rado de Falangismo, era buen 
cristiano y1 excelente español . 
Ayer vieron en Vegas del 
Condado cómo era honrado por 
Falange Española el camarada 
que se fué. 
Acudieron de León repre-
sentaciones de las milicias de 
despierto de tres mi l noches, i 1.a y 2.a línea y de-los Flechas, 
?idor de tres mi l rondas. 
Retaguardia de León 
«n donde canta tu novia 
,a ̂ opia qUe tú bien sabeg. 
•••Fui al Carmen de La Pola 
Pasé la tarde llorando 
y vine pa casa sola". 
Cazador de atardeceres, 
^ a d o r de las auroras, 
roca con nervios de acero 
rompiendo a las olas rojas. 
IAcmel puerto de Pajares 
^ e antes cantabas y hoy 11o-
[ras! 
^•Miliciano que perdiste 
ldra, gaita, vino v coplas! 
^ mi patria t,e lo j l i r o . 
lo juro por mi novia, 
l e g a r á s a León 
Ylc>mar café n i copas! 
ela... volverá a cantar. 
maquinas a quien quiera que 
intentaba acercarse. 
Aprovechando una ocasión 
propicia, los dos tripulantes, 
del primero abandonaron su 
carro para refugiarse en el 
segundo, sobre cuyo techo se 
tumbaron y el desigual comba-
te pros iguió porque el t anqüe 
nacional úl t imo no se avenía a 
abandonar al enemigo el que 
por falta de gasolina había s i -
do abandonado. 
Fuerzas nuestras adivirtie-
ron lo que sucedía a tiempo y 
lograron recuperarlo, no sin 
inf l ingir duro quebranto a las 
hordas marxistas. 
Cuando el tanque vencedor re 
gresaba a su base, sobre sus 
lomos llevaba los cadáveies de 
los dos bravos legionarias a 
los que una audacia sin l i m i -
tes había conducido a la muer 
te. 
Con retazos como estos, mez 
cía de gal lardía , valor temera-
rio e infini ta lealtad a la cau^a 
de España y a la civilización 
cristiana, es tá escribiéndose la 
historia de esta guerra. 
J u a n P a b l o s y C . 8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teiéionc 1170 
Jábrica: Carretera Trobaio, 
Teléfono 1933 
(S4) L h O N 
E D I T O R I A L 
¡ P a s o a 
Sabemos que en todos los 
pueblos tiene detractores núes 
tra organización sindical. Los 
conocemos un nombre común; 
son t ráns fugas , cobardes. Por 
eso se ocultan para obrar. Sa-
ben hacer daño, mentir: nun-
ca hicieron otra cosa. Pract i -
can la vieja polí t ica de zanca-
dilla. Calumnia, que algo que-
da. ¡Ay de vosotros! 
Hace un año, os frotabais 
las manos de gusto viendo en-
carcelar a José Antonio Primo 
de Rivera ¡Cobardes! Hoy, con 
la soga al cuello, próximo vues 
tro merecido, aun no se ha bo-
rrado el odio de vuestros co-
razón. ¡ I lusos! 
Si, s í ; difamad a Falange el 
tiempo que os queda. Sí s í ; ca-
lumniad a Falange desde vues-
tras lóbregas cavernas. La vida 
es b^eve. La vuestra, brevís i -
ma. 
F a l a n g e ! 
[ Polí t icos de todos los mat i -
| ees, caciques de todas las ca-
' t egor ías , ¿cómo os a t revéis a 
seguir vuestra desastrosa ac-
tuac ión? Aún . . . Bueno: mejor 
es que tengáis ilusiones. 
¿-<o habéis pensado lo que os 
va a pasar el día (ya muy p r ó -
ximo) que regresen del frente 
esos miles de jóvenes que se 
baten contra los que dan la ca-
ra, vuestros amigos, y que van 
recobrando a costa de ¡su v i -
da! su Patria? 
"Vosotros vendistéis la Pa-
t r ia al marxismo. Ellos la res-
catan, la conquista. E s p a ñ a es 
de ellos, les peertenece. ¿No ha 
béis pensado eso? Pues pensad 
lo. E l día que regresen, los res 
pe ta ré i s como a nuestros seño-
res, porque lo son. No os pon-
gáis en su camino; porque si 
no.. . Paso a Falange. 
O t r o h é r o e m á s : 
e l c o m a m J o n t e 
R o p e r o 
su ejemplo y los puestos de 
mayor peligro eran bien cono-
cidos por él ; anteriormente ha 
bía sido herido en el sector de 
Avila y, apenas repuesto de sus 
Raro es el día que no nos l i e ' heridas, volvió al frente para 
ga la triste nueva de que a lgún d i r ig i r a sus subordinados a la 
conocido ha caido frente al victoria, y cuando ya és ta es-
enemigo, en el cumplimiento taba cercana el plomo enemigo 
exacto de su deber; y hoy le se lo llevó para siempre, 
ha tocado a D. Leonardo Ro- j El infortunado mil i ta r es-
pero García bizarro comandan- taba casado con una hija del 
te de Regulares, que ha caido 
i cara al enemigo en el sector i 
i del Jarama, cuando con su pe- ' 
i ricia y valent ía acostumbrados ' 
¡ mandaba las fuerzas a sus ó r -
I denes. j 
I Desde los primeros momen- ; 
i tos se había incorporado al 
I glorioso Movimiento nacional 
j y con las fuerzas de Africa, 
había escrito la epopeya mag- | 
1 níftea de la reconquista pa l -
mo a palmo de la Patria. • 
Alentaba a las fuerzas con 
Magistrado Sr. Plá que pres-
tó sus servicios en esta A u -
diencia de León y deja seis h i -
jos. 
A su viuda y demás familia 
enviamos el testimonio de núes 
tra más sentida condolencia de 
modo especial a su madre, do-
ña Petra García, viuda de Ro-
pero. 
El finado era hijo del tam-
bién mil i tar , retirado, D. Juan 
Ropero, ambos muy conoci-
dos en esta capital. 
a en mar de tus costas. 
••Guando pasé por Payares \ E s p a ñ a ! 
' üí al Carmen de ía Poia,. 
' anios a Gijón. leonesas.., 
nv Nevarte a Covadonga.. 
NI. Wlanooho 
que, unidos con los falangis-
tas del mencionado Ayunta-
miento acompañaron y sobre 
hombros llevaron desde la 
casa mortuoria hasta la igle-
sia y desde aquí al Campo San-
to, aquellos despojos del cai-
do, ante los que desfilaron f i -
nalmente con baldera desple-
gada. 
De cuán ta fe c r i s t i an í s ima 
y de cuanto patriotismo, die-
ron pruebas sus afligidos pa-
dres. 
A ellos a la demás familia, 
nuesro pésame emocionado. 
Buenaventura González L l a -
mazares. ¡P resen te ! Que repe-
t ían mezcladas sus palabras 
con l ág r imas y el contento de 
haber dado el único hijo por 
Falange a Dios y a la Madre 
uoro'ea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachpn'a. <S. 2,°. T.e r̂: 
^ m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l j 
y d e l a r e g i ó n , l a e n c o n t r a r a e n PRUA J 
G r a n C a f é I R I S 
Sesiones de Varietés 
HOY GRAN EXITO 
JOB, excéntrico, coa la 
mesa diabólica; Migueün 
y silva, chowns parodis-
tas; los tres Henrys, per-
chistas. Artistas proce-
dentes del Circo Feijco 
y Americain Cirque. 
C a f é L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
HOY - ÉXITC - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
P a q u i t a B u r g u e t e 
Exito sin precedentes 
C a f é I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señori tas 
Exito grandioso de 
V i o W i a C a r n i e r 
Estrella de la canción 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
L E O N 
FABRICA: 
DESPACHO General PÍC-JSSC 
Telefono 1K33 
« 1622 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S ü S E U A \ E Z - L a B a n e z a ( L e ó n ) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A lo.« fa^neistas **! 5 por 100 He -í^sc?*»»?*^ {rzrsí 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C ñ ü Z D E L C A M P O , , 
» S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1353 
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De Sociedad 
Han salido: Para Vi l la f ran-
«a del Bierzo, D. José Rivas 
Reboleiro; a Valladolid, D. Po-
úro Mata y D.a Justa B e r g á s a ; 
a Burgos, D. Luis Orueta y a' 
Sevilla, D. Ramón Cobo San! 
Emeterio. i 
—-También han salido para' 
Zamora, con objeto de pasar la 
Semana Santa, las s i m p á t i c a s ; 
señor i t as , Lol i ta y Blanquita 
Üsoz. 
R I P O L L 
Especialidades eiéctrinas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Te lé fono 1467 (65) 
Para la Cruz Roja 
Bar Hollywood, un postre de 
dulce; Srta, Conchita Vañinas , 
una tarta y llemas; D.a Con-
cha Mancoubey, 2 fundas y 6 
cuadrantes; un patriota s i m -
patizanto de esta ins t i tución, 
200 pesetas; Sres. Ortiz So-
brinos, de Valencia de Bou 
Juan, 14 docenas y media áe 
huevos. 
B A Z Á R T Ó M I 
O r d e ñ o II, 7 Te lé fono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coche^ 
y Sillas para n i ñ o s . 
Obietos para regalos 108 
Los Cultos en San Juan de Re-
nueva 
Jueves Santo oficios a las 
diez. 
Viernes Santo, oficios a las 
site y media. 
Sábado Santo, oficios a las 
siete y media ¡Misa solemne a 
las ocho y media. 
Por la tarde a las siete Ple-
garia a la Virg-en. 
Domingo de Pascua, Misas 
desde las siete y media sin i n -
er rupc ión , hasta las diez y me-
dia. 
Cumplimiento Pascual del EJér 
cite 
Días pasados cumplió el pre-
cepto pascual el Bata l lón del 
Regimiento Burgos que se alo-
ja en el Hospicio, habiendo es-
cuchado durante tres días las 
plá t icas preparatorias que es-
tuvieron a cargo del Capellán 
del Regimiento. E l acto lleno 
de una sencillez y espontanei-
dad srrande resu l tó muy edifl-
cante. 
En el campo con t inúan ha-
ciéndolo las demás fuerzas y 
milicias. 
T I R . A . I 3 3 P J L S O 
urgente, por i n c o r p o r a c i ó n 
!el duero al E jé rc i to saUa-
dor, tienda de comestib es y 
bebidas. R a / ó n , J c sé Garc í a , 
Serranos, 13. 
B u n c o V i t a l i c i o 
d e E s p a ñ a 
Compañía Anónima de Seguros 
Fundada en 1.880 
Esta Compañía se complace 
en poner en conocim-iento de 
sus Aseguradores, Rentistas y 
elementos todos de su organi-
zación, haber establecido con 
carác te r provisional su Direc-
ción General en Sevilla, Santo 
Tomás , 17, en donde s e r á n 
atendidas debidamente SÍIS 
.con sullas. 
M I G U E L D I E Z 
T o m b o a b e n é f i c a 
a m b u l a n t e 
Domingo Pascua comienza 
tómbola beneficio Auxil io de 
Invierno. Procedimiento o r i -
ginal. Más de 5.000 regales 
Peseta cuota. Admirar algu-
nos regalos exposición Lubén 
P. y P. Local 
Arriba E s p a ñ a 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
a • n N a 1 
1 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y la R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Kspañcli de S* ffur^s contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta Cnmoañía ha constituido Drovisiona'mente su 
DIRRCCí' N G F N K R \ L en Sevilla, 
calle SiVrpes, 22 pral., deiecha. 
Ouedando en su virt id establecido su normal funciona-
níúínto en el teiritorio orupado por el GIOJÍOSO Ejército 
Nacional. 
F L A G F N T E P R O V I N C I A L , 
O M E B C I Á I I N D U S W PALLARES S. i ~ ~ 
E X P O S T C I O I S T E S ÜZB 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas — 
ismiFCHíMos so m\n o mm k phfcioi 
> Piara de Santo Domineo, I 
A L M A C E N E S K I D R U L J Ü 
"^rretería (28) 
al por mayor y detall 
H flRTINEZ Y C A S A S r S . e n C ) 
Ordofio l i , 1» L E O N Teléfono 1526 
D e s p e d i d a 
Ha salido para Valladolid 
por haber sido des.inado a 
la Inspección General de la 
Guar ia civil , el que hasta 
ahora, con tanto celo y com-
petencia, desempeñó el carge 
de Delegado de Orden Públi 
co, Jefe de esta Comandan-
cia de la Guardia civil, don 
Luis Medina Montoio. 
No es necesario decir que 
! sentimos sinceramente que un 
hombre de cualidades tan re-
levantes, como el Sr. Medina, 
parta de nuestra capital en la 
que se había granjeado una 
meiecida simpitia con su tra-
to afable, su caballerosidad 
y sobre todo con su rectitud 
en el obrar. 
De éi tendremos, los perio 
distas un recuerdo imborrable 
por la acogida cordial que nos 
prodigaba, hasta el punto de 
indicarnos m^s de una vez, 
jue le gubtaba sobre otro nin-
guno el calificativo de com-
pañero. 
L e reiteramos nuestro sen 
¡imiento por su partida, a la 
vez que ie desean os nuevos 
triunfos en el ? uevo cargo, yj 
una estancia agradable en la 
españolísima ciuc'ad hermana 
de Vahadolid. 
" M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
5H € a r p l n i e r i a a r t í s t i c a j 
Aviso de ia Admiijstracion.j 
de Correos 
E l jueves y viernes Santo 
no había giro postal. 
! Secunda Linea de /alange Es-
i pañola de las J. 0. N-S. 
Atentamente invitada esta 
organización a la procesión del 
Viernes Santo, ruega a aque-
llos camaradas que- piensen 
| asistir a la misma se presen-
j ten a las cuatro y media de la 
tarde de dicho día en el Cuar-
tel i l lo de esta segunda Línea 
(Plaza de la Catedral), no sien 
do necesario más distintivo que 
la camisa azul con vestuario 
corriente. 
Siendo muchos los camara-
das que t endrán puesto en la 
procesión, como pertenecien-
tes a las distintas cofradías, 
esta invitación sólo afecta a 
los que no es tén invitados an-
teriormente. 
León 25 de marzo de 1937. 
El Delegado Local, Luis Her-
nández Manet 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Flr-ctricista de L^on y León 
Industrial se h..n tra-ladado a la 
c?lle Leorión VII , núm. 4 (Casa 
Roída ) piso primero, i-quíerda. 
C A S A P R I E T O 
A favor de ¿os tuberculosos 
).'on Federico Núñez Gon 
zález y señora, han entregado 
la cantidad de 250 pesetas 
con destino a la adquisición 
de una cama para el Patronato 
Nacional Antituberculoso 
Continúa abierta la suscrip-
c ión e n / a sucursal del Banco 
de España y en las oficinas de 
esto Gobierno civil . 
Otros donativos 
E l Presidente de la Junta 
Administrativa de Almagari-
nos ha entregado 775 pesetas, 
recaudadas en el pueblo por 
suscrip ión voluntaria y para 
socorro de los desvalidos de 
Madrid. 
Industrial multado 
Como resultado de un re-
gistro efectuado en el domi 
cilio del industrial de Toral 
de los Vados, D . José García 
Fernández, han sido halladas 
en un rincón del desván de 
su casa 1.510 pesetas en mo-
nedas de una, dos y cinco I 
pesetas. 
Se ha dispuesto la incauta-1 
c ión de la can;id-d hallada,' 
imponiéndóle además la mul-| 
ta de 3.000 pesetas, por la ' 
ocultación que dificulta el es-
envolvimit-mo de la vida ciu-
dadana y demuestra descon-
fianza en las autoridades na-
cionales que ri^en a nuestro 
país. 
Lo que se hace público pa-
ra conocimiento de tudos. 
F ó b r i t a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - Pier§%©$ 
CinsTiitográficas 
Se proyectó ayer en el Tea. 
tro Alfageme un f i lm de u 
"Warner Bros", dirigido p0* 
Alfred L . Green, titulado" Gan 
ters del Aire" . 
Dos muchachos licenciados 
del Ejérci to del aire, entran 
saberlo al servicio de un con 
trabandista de nareóioos y 
cores y sufren diversas peripe" 
cias hasta lograr justi í lcars¡ 
con la policía, en las que jue 
ga principal papel una chic¡ 
enamorada de uno de ellos 
con el que se casa, volviendo 
los muchachos otra vez al ejér 
cito. 
Hay escenas de aviación muy 
bien tomadas, de mucha emo-
ción. La fotografía es bastan-
te aceptable. Douglas Fairbank 
(h i jo) , se nos presenta como 
gran actor del cinema yanqui 
Cilnica dental 
Ordofin TI. 7, pral. Leónp 
S e c c i ó n FeniB^ina de 
F. E . da las 0 . N 8 
A las sindicadas de 0. 0. N S 
Se advierte a todas las sindi-
cad; s a la C. O. N S se absten-
pan de poner el uniforme de 
Falange si no pertenecen a esta 
Se xión Femenina. De JID ha-
cerlo así, nos veremos en la pre-
cisior de quitarlas el uniforme. 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado Í27 
L E O N (6? 
Materiales 
de construcción 
«) l \ l» p a s e f r í f 
¡erseys, i rajes intt.-iores, ¿uante* 
^FRANCISCO M0LLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despache 
profésional a su nuevo domici 
lío, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, dé 9-a 12 
y de 4 a 6. 
Parque de s u t o m v i / s 
de la oct v^. Div i s ión 
Se recuerda a los propieta-
rios y conductores de coches, 
tanto ligeros como pesados, la 
obligación que tienen de colo-
car en el cristal parabrisas 
una de las tarjetas Amarillas 
(tipo B) de servicio particular 
blanca con o sin franja roja 
(tipo A) de servicio de guerra, 
bien entendido que la falta de 
tal requisito será sancionada 
en la forma que indica la Or-
den general de esta División de 
fecha 8 de febrero úl t imo, que 
en el orden pecuniario puede 
llegar esta multa hasta mi l pe-
setas. 
León 24 de marzo de 1937. 
El Capitán, Juan Soyo Mayor. 
b a r C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Ca'amares, » » » a I , I C 
Sa- !ao al Pil Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
\ I ir» M « «>n rl»» r o l o n S ^ I * ' * 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o ALB 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L r A 
T e a t r o A l í a g e m a 
S á b a d o «^e *~ l o r i a 
Acontecimiento memorable 
E S T R E N J de 
L a Pimpinela 
E s c a r L l a 
Una superproduf^i^n 
tin^m^t^g'áfi a habla-




Una realización excelente 
y unn intérpr' taci^n impeca-
ble por L F S L I F . HOWARD 
y MERLR O B E K O N . 
D o m i n g o 
efe R e s u r r t ' C f i ó n 
¡¡Otro grandioso aconíeci-
miei.tol! 
Presentación de la m'5jnr 
cantante del cine sonoro, ia 
-.xcelsH estre'la 
G R A C E MOORE 
en la gran superproducción, 
Q u i é r e m e siempre 
Una película que esta 
muv p o r .. ncima de 
«Una no- de amor», 
fi'm de grata memoria 
de la nnsm artiga, 
gloria del arte cine-
matográfico. 
Una c nta para os 
: mdntes del verda-
dero cine artístico 
R a í T i i r c F e r n á n d e z O a n z á l a z 
V 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos T 
